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Abstract
Correction to Kirsch S, Pasantes J, Wolf A, Bogdanova N, Münch C, Pennekamp P, Krawczak M,
Dworniczak B, Schempp W: Chromosomal evolution of the PKD1 gene family in primates.
BMC Evolutionary Biology 2008, 8:263 (doi:10.1186/1471-2148-8-263)
Correction
After publication of this work [1], we noted that we inad-
vertently failed to include the complete list of all co-
authors. The full list of authors including Arseni Markoff
has now been added.
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